





















































































































実　績 363 22 89 246 872
1,592
推　定 496 35 168 290 603
増　減 －133 －13 －79 －44 269 ―
成　果 －26.8％ －37.1％ －47.0％ －15.2％ 44.6％ ―
（出所）益子邦洋ほか「平成 16年度厚生労働科学研究」、平成 17年 3月
①　医療効果



















































































































間 1億 7千万円の運航費用が 2億 1千万円に増額された。つまり、財政規模の小さい都道
















　この 1億 7千万円という額は 1年当たり 240回の飛行を基準として算出されている。し
かし、HEM─Netが公表している 2009年度の運航実績（HEM─Net『ドクターヘリ出動実績


















































































































































 8）　北海道には 3拠点、千葉及び埼玉にはそれぞれ 2拠点ある。
 9）　欧米ではレスポンスタイムは早くて 8分、遅くとも 15分というところが多い。
10）　ドクターヘリの場合、2009年度の実績は拠点 21ヵ所で救護した患者が 6,715人であった。これが










































［14］HEM─Net『ドクターヘリ出動実績（2009年 4月 1日～ 2010年 3月 31日）』http://www.hemnet.
jp/databank/file/DrH出動実績 -3.pdf（アクセス 2011/03/28）。
